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ABSTRACT 
 
Decentralization basically is acknowledged would make development process at the local level 
runs democratic. Otherwise, democracy at the local level is not only determined by the existing of 
democracy institution at the local level (election, parties, non-governmental organization). Democracy at 
the local level is also determined by behaviour and power practices by local elites at the local level. This 
journal shows that power practices at the local level tend to corrupt, ollygarchy and full of intimidations. 
Political elites who participate in the local political contestation tend to have social basic from the new 
order and the local nobles. 
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ABSTRAK 
 
Desentralisasi pada dasarnya diakui akan membuat proses pembangunan pada tingkat lokal 
akan berjalan secara demokratis. Namun demokrasi pada tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh ada 
atau tidak adanya institusi demokrasi pada tingkat lokal. Demokrasi pada tingkat lokal, juga ditentukan 
oleh perilaku dan praktek kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik di tingkat lokal. Tulisan ini 
menunjukan bahwa praktek kekuasaan pada tingkat lokal justru cenderung koruptif, oligarkis dan penuh 
dengan kekerasan. Elit politik yang hadir dalam kontestasi politik lokal cendrung memiliki basis sosial 
pada orde baru dan para bangsawan. 
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